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The 
1994-95 
Alumni 
Board 
OFFICERS AND DIRECTORS 
NATIONAL LAW ALUMNI 
ASSOCIATION 
1994-1995 
Peter J. Fiorella Jr. ' 63 
President 
Garry M. Graber '78 
President-Elect 
Phillip Brothman ' 62 
Vice President 
Hon. Barbara Howe ' 80 
Vice President 
Paul J. Suozzi '79 
Vice President 
Oliver C. Young '80 
Vice President 
Samuel L. Shapiro ' 65 
Treasurer 
Patrick C. O' Rei ll y ' 80 
Treasurer-Elect 
Sharyn G. Rogers '77 
Secretary 
Ilene R. Fleischmann 
Executive Director 
BOARD OF DIRECTORS 
James R. Arnone '85 
Mitchell J. Banas, Jr. ' 85 
Michael A. Battle ' 8 1 
Ralph A. Boniello III '69 
Barbara J. Delgross ' 77 
Andrew Feldman ' 68 
Robert J. Feldman '76 
Paula L. Feroleto '82 
Joyce E. Funda ' 83 
Ellen Gibson '80 
Mark G. Hirschorn ' 71 
William A. Lundquist ' 80 
Kenneth A. Manning '77 
Gregory Miller ' 82 
E. Jeanette Ogden '83 
Sandra S. O ' Loughlin ' 78 
Patrick C. O' Reilly ' 80 
David F. Smith '78 
Dennis C. Vacco ' 78 
Martin P. Violante '80 
Dennis E. Ward '76 
Left to right, front row: Samuel L. Shapiro, Dean Bany B. Boyer, Hon. M. Dolores Denman, 
Peter J. Fiorella Jr., William F. Savino, Hon. Barbara Howe and Gany M. Graber. 
Second row: Associate De(//I Ellen Gibson, Former Dean Thomas E. Headrick, Phillip 
Brothman, Oliver C. Young, Robert J. Feldman and Barbara J. De/gross. 
Third row: E. Jeanette Ogden, James R. Arnone, Kenneth A. Manning, Shmyn G. Rogers, 
Richard G. Birmingham. 
Back row: Mark G. Hirsclrom, Mitchell J. Banas, Jr. , Paula L. Feroleto, William A. 
Lundquist, Ralph A. Boniello, Terence E. Barnes, Juan E. Irene and Assistant Dean Ilene R. 
Fleischmann. 
Not pictured: Michael A. Battle, Vice Dean Alan S. Carrel, Andrew Feldman, Joyce E. 
Funda, Greg01y Miller, Sandra S. O'Louglrlin, Patrick C. O'Reilly, David F. Smith, Dennis C. 
Vacco, Martin P. Violante and Dennis E. Ward. 
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